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ABSTRAK 
Ramadhan Abdillah, G0010158, 2016. Pengaruh Gaya Belajar Terhadap 
Prestasi Belajar Mahasiswa Tahun Pertama Program Studi Pendidikan Dokter. 
Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Pendahuluan: Pengetahuan tentang gaya belajar diketahui berguna bagi pengajar 
dan mahasiswa karena diduga mempengaruhi prestasi belajar. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar 
mahasiswa tahun pertama Fakultas Kedokteran. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik komparatif dengan 
pendekatan cross sectional pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter 
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret angkatan 2015. Terdapat 186 
mahasiswa sebagai subyek penelitian. Gaya belajar diukur menggunakan 
kuesioner VARK dan prestasi belajar didapatkan dari IPK semester 2. Data 
dianalisis menggunakan uji Kruskal Wallis dan Mann-Whitney dan dilanjutkan 
dengan uji korelasi rank spearman. 
 
Hasil: Dari hasil uji Kruskal Wallis menunjukkan tidak terdapat perbedaan 
bermakna diantara kelima kelompok gaya belajar dengan nilai p = 0,483 (p > 
0,05). Hasil uji Mann-Whitney juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan 
bermakna pada masing-masing gaya belajar (p > 0,05). Hasil uji korelasi rank 
spearman menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya 
belajar dengan prestasi belajar  
 
Kesimpulan: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan gaya belajar terhadap 
prestasi belajar mahasiswa tahun pertama.  
 
Kata Kunci: gaya belajar, prestasi belajar, VARK 
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ABSTRACT 
Ramadhan Abdillah. G0010158. 2016. Influence of Learning Styles on Student 
Achievement in First Year Students. Mini Thesis, Faculty of Medicine, Sebelas 
Maret University, Surakarta. 
Background: Knowledge of learning styles known to be useful for both teachers 
and students for allegedly influencing student achievement. This study aims to 
determine the influence of learning styles on student achievement in first year 
student. 
Methods: This research was a comparative analytic research with cross sectional 
approach to the students of Medical Education Sebelas Maret University, entry 
years 2015. There are 186 students as research subjects. Learning styles were 
measured using VARK questionnaire and student achievement obtained from 2nd 
semester GPA. Data were analyzed using Kruskal Wallis test and Mann-Whitney 
and continued with the spearman rank correlation test. 
Result: Kruskal Wallis test results showed no significant difference among the 
five groups of learning styles with a value of p = 0.483 (p > 0.05). Mann-Whitney 
test results also showed no significant differences in individual learning styles (p 
> 0.05). Spearman rank correlation test results showed no significant influence 
between learning styles and student achievement. 
Conclusion: There is no significant influence of learning styles on student 
achievement in first year students. 
Keyword:  learning style, student achievement, VARK 
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